

























































































































































艺术家奥兰 （Orlan，原名 Mireille Suzanne Fran⁃

















































































—有情感的桦树频道》（Birkenau - The Affective

























































1991年 6月 15日，美国黑伯里（Paul Haeberli）等
五名程序员模仿米兰画家波丘尼 （U. Boccioni）
1910年 2月发表的《未来主义画家宣言》（Mani⁃















学家、艺术家米雷蒙 （Mark Miremont） 发表《复
兴大美：未来艺术宣言》（2002—2010），鼓励人



















































































作为亮点。（3） 2011 年，葡萄牙莫拉 （Leonel





















































































维与达克尔·萨姆因（Auriea Harvey & Michaël Sa⁃


































赖德 （Shawn Rider） 是英国兰开夏郡的另类
艺术家，自称属于“人文科学万事皆往学派”
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